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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegmegterheltebb csa lád - és k eresz tn evek
együ ttesén ek aránya C san tavér n évá llom ányában
Az eddig megjelent névtudományi munkákban különválasztva tárgyalják a
család- és keresztneveket. Az utóbbiak megterhelésének vizsgálatát jó néhány
helyen elvégezték, sőt nagyobb tájegységekre és kerszakokra is kiterjesztették a
kutatók. Mindeddig nem került sor a névegyüttesek vizsgálatára. A családnevek
megterheltségét sem ismerjük Alábbiakban egy bácskai, jugoszláviai magyar
falu, Csaritavér névanyagában mutatom ki a család- és keresztnevek együttese-
nek arányát.
A falu 1782-ben, Mária Terézia telepítési politikájának eredményeként jött
létre. 1926-ig tiszta magyar ajkú település, ekkor települtek oda délszlávok.
Vizsgálódásaimba csak a vegyes házasságokból született újszölöttek neveit vet-
tem be. A vizsgált időszak 1782-1970. Ekkor megszüntetik a faluban a szülő-
otthont, és a szabadkai kórházba utalják az anyákat, a születéseket pedig az
ottani anyakönyvi hivatal jegyzi be.
Adataim tehát száznyolcvan évet fognak áto 45549 (23351 fiú és 22198
leány) gyermek nevét jegyeztem ki. A falu névanyagában 1768-féle családnév
fordul elő. 696 családnév egyetlenegyszer van bejegyezve, ez az összes név
1,53%-a.
összesen
A tíz legmegterheltebb családnév:






















A legmegterheltebb tíz keresztnév és azok terhelési aránya lényegében meg-
egyezik a már eddig feldolgozott XVIII-XX. századi adatokkal. Meglepő azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anta l nagy megterheltsége: 8,12%. A falu lakosai katolikusok, így nagy hatása
volt a templom védőszentjének, Páduai Szent Antalnak (június 13.) a falu ke-
resztnévanyagára.
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Az egész kor névanyagát vizsgálva a következő 10-10 név a leggyakoribb:
József 2404 10,28% Erzsébet 2291 10,32%
János 2375 10,16% Mária 2229 10,04%
István 2338 10,00% Anna 1764 7,95%
Ferenc 2096 8,97% Terézia 1545 6,96%
Antal 1898 8,12% Ilona 1353 6,19%
Péter 1680 7,19% Veronika 1071 4,83%
Mihály 1524 6,52% Rozália 1069 4,82%
András 865 3,70% Viktória 904 4,08%
Mátyás 852 3,64% Julianna 875 3,94%
Imre 558 2,39% Katalin 835 3,76%
összesen: 16590 71,05% 13936 62,78%
A vizsgált korban 186-féle férfi- és 151-féle női név fordul elő. Ezek az 1768-
féle családnévvel 16627 névegyüttest alkotnak. Ebből 8229, 49,49% a férfi és.
8398, 50,51% a női névegyüttes.
A névegyütteseknek 58,25%-a, 9685 adat csak egyszer fordul elő. A női név-
együtteseknek 57,76%-a, 4851 adat, a férfi névegyüttesekne'k pedig 58,74%-a,
4834 adat az egyszeri előfordulás.
Vizsgáljuk meg a 10-10 leggyakoribb név névegyüttesi előfordulását.
név- egyszeri név- egyszeri
együttes előfordulás együttes előfordulás
József 557 265 Erzsébet 553 257
János 520 212 Mária 519 232
István 548 259 Anna 432 213
Ferenc 450 188 Terézia 405 172
Antal 407 204 Ilona 439 223
Péter 375 147 Veronika 350 177
Mihály 404 209 Rozália 357 185
András 299 144 Viktória 302 138
Mátyás 287 125 Julianna 327 157
Imre 224 116 Katalin 310 160
összesen 4071 1869 3994 1914
A férfiak névegyüttesének 25,54%-a, 4071 adat a tíz Iegmegterheltebb név,
a nőkének pedig 28,30%-a, 3994 adat. Összegezve: a névegyüttesek 48,31%-át,
9685 adatot a 10-10 legmegterheltebb férfi-, illetve női név alkotja,
A tíz leggyakoribb családnév a férfi névegyüttesek 4,96%-ában, 407-féle kom-
binációban; a női névegyüttesek 4,96%-á'ban, 394-félében fordul elő.
Elkészítettem a leggyakoribb tíz család- és a legmegterheltebb 10-10 kereszt-
név együttesének a táblázatát:
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964 48 60 57 38 34 28 49 18 14 12 358Kovács 4,98% 6.22% 5,91% 3,94% 3,52% 2,90% 5,08% 1,86% 1,45% 1,24% 37,14%
840 41 44 48 51 39 45 33 30 20 14 365Dér 4,88% 5,24% 5,71% 6,07% 4,64% 5,36% 3,93% 3,57% 2,38% 1,66% 43,45%
Horváth 755 41 45 46 51 30 30 24 10 10 9 2965,43% 5,96% 6,09% 6,75% 3,97% 3,97% 3,17% 1,32% 1,32% 1,19% 39,20%
Szabó 742 50 31 36 35 21 28 29 21 14 8 2736,73% 4,17% 4,85% 4,71% 2,83% 3,77% 3,91% 2,83% 1,88% 1,08% 36,79%
Sinko- 686 26 33 25 37 19 34 18 10 18 15 235
vics 3,79% 4,81% 3,64% 5,39% 2,77% 4,96% 2,62% 1,46% 2,62% 2,19% 34,25%
--
N é m e th 617 31 36 22 36 17 20 18 12 10 7 2095,02% 5,83% 3,66% 5,83% 2,76% 3,24% 2,92% 1,94% 1,62% Ú3% 33,87%
607 35 29 28 24 33 31 10 8 12 5 215Toldi 5,77% 4,78% - 4,61%, 3,95% 5,43% 5,12% 4,65% 4,32% 1,98% 0,82% 35,42%
-
Kiss 597 32 43 37
13 30 12 36 24 8 4 239
5,36% 7,20% 6,19% 2,18% 5,06% 2,01% 6,03% 4,02% 1,34% 0,67% 40,03%
Nagy 572 43 31 33 24 23 23 23 11 12 8 2317,52% 5,42% 5,77% 4,20% 4,02% 4,02% 4,02% 1,92% 2,10% 1,40% 40,38%
30 38 30 22 29 15 25 13 9 1 212
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K.ovács 964 55 43 37 33 40 32 I 22 24 23 I 21 3305,70% 4,46% 3,84% 3,42% 4,150;'0 ,3,32% 2,28% 2,48% 2,38% 2,18% 34,23%
Dér 840 28 49 36 33 32 18 16hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 14 13 2533,33% 5,83% 4,29% 3,93% 3,81% 2,14% 1,90% 1,66%xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,66°'0 1,55% 30,12%
Horváth 755 30 29 26 21 20 15 27 1il 13 14 2133,97% 3,84% 3,44% 2,78% 2,64% 1,97% 3,58% 2,38% 1,72% 1,85% 28,21%
Szaté 742 27 31 33 26 23 14 14 14 23 14 2193,63% 4,17% 4,45% 3,50% 3,10% 1,88% 1,88')/0 1,88% 3,10% 1,88% 29,51%
Sinko- 686 36 33 20 21 13 10 19 16 11 6 185
vics 5,25% 4,81 °,'0 2,92% 3,06% 1,90% 1,46% 2,77% 2,33% 1,66% 0,87% 2?,97%
N é m e th 617 21 26 22 16 20 14 13 13 10 9 1643,40% 4,21% 3,66% 2,59% 3,24% 2,27% 2,10°,0 • 2,10% 1,62J,'0 1,46% 26,58%
Toldi 607 35 37 33 25 20 15 18 14 13 7 2175,77% 6,09% 5,43% 4,12% 3,29% 2,47% 2,97% 2,31% 2,14% 1,15% 35,74%
Kiss 597 39 11 43 32 17 26 12 7 7 21 2156,53% 1,84% 7,20% 5,36% 2,85% 4,36% 2,01% 1,17% 1,17% 3,52% 36,01%
N a g y 572 35 25 13 14 21 10 17 14 11 15 1756,12% 4,37% 2,27% ~,27% 3,67% 1,75% 2,97% 2,44% 1,921/0 2,62% 30,59%
----
40 20 33 18 17 29 21 10 7 17 212
Tóth 564
' 7,09% 3,55% 5,85% 3,19% 3,01% 5,14% 3,72% 1,77°/') 1,2,*°/,) 3,01% 37,58%
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Ha az előbbi táblázat adatait összegezzük, akkor megkapjuk a leggyakoribb
családnevek és a legmegterheltebb férfi- és női nevek arányát: a férfiaknál aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtíz
leggyakoribb család- és keresztnévegyüttes a vizsgált kor keresztnévanyagának
11,28%-a, a nőknél 9,83%-a.
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